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Posebno mi je zadovoljstvo najaviti ovaj broj Medi-
cusa koji obrađuje tematsku cjelinu iz urologije. Uro-
logija je uvijek prednjačila u napretku i prihvaćanju 
novih tehnologija, metoda dijagnostike i liječenja 
naših bolesnika. Osim velike primjene minimalno 
invazivnih metoda liječenja i primjene robotskih 
sustava u posljednje vrijeme svjedoci smo sve veće 
primjene novih materijala/implantata. Dodatno, 
posljednjih godina u liječenju uroloških bolesti, po-
glavito onkoloških, ali i simptoma donjeg urinarnog 
trakta pojavilo se dosta novih, tehnološki naprednih 
te izrazito učinkovitih lijekova koji nam omogućuju 
uspješnije liječenje naših bolesnika. Veseli nas i spo-
znaja o velikom broju lijekova koji su još u fazi klini- 
čkih istraživanja, ali s već obećavajućim rezultatima.
Tematski broj Medicusa koji je pred vama osmisli-
li smo u 12 radova strukturiranih većinom u obliku 
preglednih članaka.
U ovom broju željeli smo trima člancima obraditi 
temu iz područja inkontinencije muškaraca i žena. 
Ti su članci rezultat višegodišnje uspješne suradnje 
Hrvatskog urološkog društva i Hrvatskog društva za 
ginekološku urologiju. Tako u jednom članku ima-
mo prikaz smjernica za liječenje inkontinencije u 
žena, drugi je članak prikaz smjernica za liječenje in-
kontinencije u muškaraca i na kraju treći članak pru-
ža prikaz konzervativnog pristupa liječenju inkonti-
nencije. Inkontinencija, pogotovo u muškoj popula-
ciji nepravedno je dugo bila zanemarivan problem. 
Vjerojatno dio problema leži i u bolesnicima koji iz 
više razloga nisu skloni razgovarati o problemu niti 
se javiti liječniku. Dodatno je tema važna i zbog sve 
većeg broja uspješno liječenih bolesnika od raka pro-
state gdje kod pojedinih bolesnika zaostaju problemi 
u obliku tegoba mokrenja, nakon kirurškog ili radio-
terapijskog liječenja.
Kad govorimo o raku prostate, važno je spomenuti 
da je to drugi najčešći malignitet muškaraca u Repu-
blici Hrvatskoj. Stoga nam jedan članak pruža prikaz 
epidemiologije, dijagnostike i liječenja raka prostate. 
Tema raka prostate proteže se i na tekst o primjeni 
antigena specifičnog za prostatu. U radu su obrađe-
ne kontroverzije oko opsežne primjene ovoga tumor-
skog markera za koji možemo reći da je uveo velike 
promjene u dijagnostiku i liječenje raka prostate.
Tema onkologije proteže se i na članke o raku bubre-
ga, kao i o raku mokraćnog mjehura. Uvijek aktualno 
pitanje važnosti i obrade mikrohematurije zasluženo 
je dobilo svoj članak.
Tekst o dijelu rezultata Ankete o BPH provedene na 
našim bolesnicima plod je uspješne suradnje Hrvat-
skog urološkog društva i kompanije Plive Hrvatska 
d. o. o. Naravno, ovoga ne bi bilo bez sudjelovanja 
i posvećenosti provođenju ankete naših 50 kolega 
urologa te im i ovim putem zahvaljujem. Nadam se 
da ćemo na tragu ovog iskustva nastaviti uspješnu 
suradnju i provesti druga anketna istraživanja koja 
nam daju ovako kvalitetan i opsežan uvid u stanje 
urološke struke i ponašanja naših bolesnika.
Dodatno su obrađene još tri zanimljive teme: upale 
prostate i infekcije urotrakta, erektilna disfunkcija te 
minimalno invazivni zahvati u urologiji.
Članke smo namijenili liječnicima obiteljske medi-
cine, liječnicima na specijalizaciji i specijalistima 
urologije, liječnicima drugih specijalnosti koji se u 
svojem svakodnevnom radu susreću s ovim bolesni-
cima, a svakako može poslužiti i edukaciji studenata 
i učenika biomedicinskog područja.
Zahvaljujem svim suradnicima Medicusa, a posebno 
glavnoj urednici dr. Ivani Klinar na ustrajnosti i po-
vjerenju u autore članaka i mene kao gosta urednika.
Dragi čitatelji, cijenjene kolegice i kolege, s poseb-
nom radošću prepuštam vam ovaj tematski broj Me-
dicusa!
S poštovanjem
prof. dr. sc. Željko Kaštelan, dr. med.,
predsjednik Hrvatskog urološkog društva
Poštovane kolegice i kolege! 
